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SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE '1904. 
PRÉSIDEi'ICE DE M. MAUGEIIET, VICE-PRÉSIDENT. 
M. Gagnepain, vice-secrétaire, donne lecture du procès-
verbal de la séance du 25 novembre, dont la rédaction est 
adoptée après une observation de ~I. G. Camus. 
Par suite des présentations faites dans la précédente séance, 
lL le Président proclame membres de la Société : 
lBf. BARAGNON nu MAISNIL, avenue La Bourdonnais, 18, à 
Paris, présenté par .MM. Zeiller et Ph. de Vilmorin. 
BuscnBECI{ (Ernest). et Bunv (Otto); Carlstrasse, H, à 
Berlin, présentés par :MM. Delacour et Malinvaud. 
M. le Président fait ensuite connaître sept nouvelles pré-
sentations. 
lDI. le frère Sennen, adrnis comme membre honoraire, 
et I-Iibon, proclamé dans la séance du 25 novembre, ont 
écrit ü li. le Président des lettres de remerciements. 
Le Secrétaire général donne lecture de la Note suivante : 
NUCULA.R.TA Batt., NOUVEAU GEi'iRE DE SALSOLACÉES. DESCHIPTIO:'i 
CO)IPLÉTÉE ET RECTII<'JÉE; parU. A. RATT,~:"WDIER. 
En juillet 190$, j'ai décrit dans ce Bulletin une très cmieuse 
Salsolacée rapportée du Touat, sans désignation de localité, par le 
D' Perrin. ~lalheureusement je n'eus entre les mains que des ma-
tériaux incomplets et en mauvais état. Cette publication, un peu 
prématurée, avait smtout pour but d'attirer sur cette plante l'at-
tention des explorateurs. Ce but vient d'être atteint. M. l'abbé 
Chevallier l'a retrouvée, cette année, sur les rives de l'oued ln-
çokki, où elle avait échapp1S à la mission Flamand. Cette plante 
T. LI. (si:,\ NCf:S) 28 
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434 StANCE DU 9 DtCEMURE 1901, 
ressemble si bien au Tmganum nudatum, avec lequel elle est con-
fondue pat· les Arabes, qu'il était vraiment utile d'appeler sur 
elle l'allention. 
Les magnif1qucs échantillons rapportés pat· l'abbé Chevallier, 
avec bien d'autres plantei' intéressantes qu'il se réserve de décrire, 
avaient des étamines en bon état, et j'ai pu constater, non sans 
surprise, que ce que j'avais pris pour des slaminodcs étaient les 
filets persistants et restant longtemps vivants après la chute des 
anthères. Le débl'is d'anthère figuré par moi, appartenait bien à 
l'espèce. Une des loges étant presque complète, il est facile de se 
fig·ul'er la forme de cet organe. 
DESCRIPTION DÉFINITIVE .. 
l\lneaalaPia 1•err•hti BaU. 
Hamuli Oorifet·i hreves, axillares, pedunculiformes, foliis floralibus 2 coro-
nilli. Flores hermuphroditi, sessile>, geminali, foliis floralihus busi lata insi-
denles, ab imo latcre cohœrentes. llracteœ 2, rnagnœ, carJJosœ, ovato-acumi-
nalle, conm1lm, upice tanlum liherte. Perianthium membt·anaccum, rigidum, 
5-partitum; segmcuta, quorum 2 exterioi'U (anticum et posticum), ohlonga, 
mucronala, hasi intlut·ata inter se coalita, nucularn osseam, hracteis adnatam, 
apicc apertam efformautia. Filamenta toro indistiucto inserta, plana, apice 
cucullato subtriloha, antheris dclapsis diu persistentia, scpulis opposita. 
Antherm mediu111 versus affixœ, conncctivi appendice sublincari mucronat~, 
loculis :2 pamllelis, infra filamenti insertionem discretis. Staminodia nulla. 
Fructus subcompressus, semini baud adhœrens, apice vix coriaceus. Stylus 
terminalis. Stigmata 2 linearia stylo œquilonga, intus papillosa. Semen len-
ticularc, erectum, testa albida fmgilique. Embryo spiralis radicula supera: 
cotyledonihus anguslis. 
Frulicu\us ercctus, glaher, ramis aiJJidis, oppositis. Folia opposita, semi-
amplexicaulia, lineat·i-lanceolata, mucronata, carnosa. l'erianthia ft·uetifera 
cum omni ramulo florilli, dein valde acn·elo et indurato, una decirlua . 
. Gr.nus eximie distinctum. Stamina fere Nanophyti, a quo foliis oppositis, 
staminodiorum dt>fectu, radicula supera longe discrcpat. Ha.larttio et Hali-
rnochnemidi forsnn pro pius accedit, sed foliis oppositis, antherarum appendice 
haud vesiculosa uec ùilalala, florilms geminatis et caule lignoso abunde di-
versum. 
Une seule espèce connue jusqu'à présent: Nucttll!ria Pe1·rini 
Bau., loco :;itato. 
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